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The faces of people and 
pl~ces in Bowling Green are ·· 
po~yed in this pictorial 
~rspecti~e~ ·· , . . 
Some of the· ~tty, s _inter- :- . . . . 
es_ting and intriguing per- : · ff· .. 
son · ies ·uiay have.escaped . •. 
·Jhe~thebusy.c!)iltige .·. · 
stud_ent who Ix?u.nc~s-i'n an4 ·· 
: oui o_f tow~ ~very week~ . . 
. . . 
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COLllGl Ht.1(1 ti1':::.HlRALD TUlSDAV APUIL 11 1188 
3!~,:~~~-,?i~~/11hc,1t) thJt Wc.,t<'m .,I111le111., ti,,,, 't 
,,In·'.' • ,;!<'I., .!-'•!'. I hklA .-,1 . ,-.ton· 11h,•10,;!r.1ph., ;,n· 1,11111,/ ,.,, J)'1)!<"-• /!J,1111/ I I Ph,JtQ.~ ..I 
>< 1,.,,,1 
. /1_1 /It-raid photo1:mphers. · 
4 ~-~~ ~ J'~~,Jo/op .,;,,,,,,..hm-h,·n·,llyd,d», ,.,,,,,,,,,,. fJpn ling Grwn. But hr:·., maA mg du,: 111 h1.,jot> i11 :i1u11Ayanl. Story b_l' Amy 
J>,,,p11t_1 und Todd T11rner. Photos b.r Am_,. Deptit_1. 6 The Teaching Mayor I 11 'h ·tha P,11, 1 /c>:111 tah·., tht· n•lt- "· · ,f'l: ,.r h1.>!h ,d1<k ,/ I,:,1,·ha i/1<• t ir,1 
", •111.111 k.iJ,·~ ,,,-..,,_, !!"' ,·mm<'III Ill ;t!fl:,11g G_tve,i-JJ.~ . 1A mp 1,, ,·Ju,·,11,· 
,..,., ,,,,._ _.,-,or_, b_, Jennifer l l11deruo<1d. Photos b_, J f.'anie dams. 
8 Traveling vet /J, l<"hn /. 0 "Brr<"II ,·o, ,:r,. .,.:, er.ii ,·uu1111,·., .inti .,n .-ral :m1111.-1/., m h1., u c>rA ,,., .-1 
• ,·tam.-.irwTI II "hctha 11 ·.," TJewbom pup or a pn,l.!11,1111 m'1re. '1111111'1/., arc III good 
h,111,/, Stor.r and photos b_, Tamara , oni11ski. 
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BobBrU<:k, 
photo editor 
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editor 
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GREEK WEEK 1 88 presents: 
American 
. RedCross 
Blood·Drive 
April 12 & 13 
West Hall cellar: . 
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1,-.1 1 t .. a.m. to 5 p.m. / 
M 
► ITI 
tA8 
arrett.Conference Ceµter: 
12 p.m. to 6 p.m. 
* All students •nd faculty welcom.e, * ,,-
1 
Give Blood-Yoo Coold·Save a Life! 
AXA KI 
We.work hord.to.deliverfresh news 
.every Tuesday and Thursday, an~ 
we' re delivered to your dorm. 
So it's eqsy to be informed ... 
if you read the Herald._ 
XO 
M 
::,::: 
r=~;:Oi~·N;-;~:n=~~~;;;n1 I 'MASS SCHEDULE I 5:00p.m. Saturday · · 
!!ii 10:00a.m. Sunday 
!!ii 7:30p.m. Sunday 
!!ii Weekday Mass(excepl Friday)5:001 
!!ii SACRAMENT. OF RECONCILIATION !!ii I ·12:30-.) :30p.m. Si!lurday !!ii 
~ Arytome Upon Requcs! !!ii I· Newman Club Meeting I 
!!ii 0 p.m,. Thursday .. Ca1aco~I)•. I I Alllrwiled!' I 
!!ii Newman Canter I I 14th & Collage Streets !!ii 
~ 843·3638 !!ii 
~.................................. ...,....,..,...,..,...,...,...,...,..,...,...,...,..,.J 
k't-p :iJJ <b>; 
P;inr all nigh1. 
Nl'WI' grow old. 
'l'Vl'.I' die:. 
It's run 10 be i vampin:. 
LOST•BOYS 
~ .:.-=-===e'8' 
Films Shown In Due ThJtater 
Tues.-Frl. 7 p.m. & 9 p.m. 
Admission $1.50 
MeetOur 
M · ita. 
• : n◊® 
• . l JtUJJa@ 
_,,'!J. ·[ D. ~ __ D ; I -'!J. : 
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Monday~Wednesday 
And Friday 
F~of 
Bowling Grren 
Tulips cwit a shadow on a 
Chestnut lf"ffl sldt• 
walk . 
Cori llnued on Page 10 
John .Dunllal)\lll<t•ld" 
Pell Ing II rabbit , 2-year-old Rostm.1ry Montgomery enjoys prt• 
Eluter treat at t~ pet store In GmnwQOd Mall. 
. ' '' 
A"J'I Depury/Kenld 
Posln'g near a stained-glass window, Stale Slf"ffl Baptist Church Rn. Christopher Baille~ 
his hands. Bowling Grttn 's nist black church, nbw with ZOO membtn, was built In 18'73. 
.. 
On, or Thomas Doug Shank..', 28 lhorougt1brem.'walks alone• rena 111·· Shank'sSmallh"01UR"Roadta~11erosstromBasllGrifflnPark . Moy« V~rakJ• 
J 
Take two aspirin and call the . 
Traveling vet 
I nCm"" Plaim. Tenn .. la,,1 ··He ·iaysonmcnm." aid Monda morning. 01:. )?hn. i'crry Knepper. a h ille clicn1 : · 
L. o·oncnexa.mincd prcg- --1 don·, knowhow I keep my · 
ruml man,,, al 1hc Andc=n mind ... ' Brien . a id . ''I've got 
1abl~. founhmf going al once ." 
F1fkcn m111u1c h11cr. O ' Bncn -- 11· - ticen 3 rough day and n 
dn:"• blood from 60 h ·ad of ,·anlc ain't O crycc." O'Bncn said 
al 1he Franklin ( K) ) L1vc,10d Wednesday a:, he walked back 10 
farkcl lo Ch.."(:k on Che ·pn:ad of hi, truck for an 1tier isi1 after a 
ront:ig1uus d i.case . dayohurgcnc,.1rcatr1lcn15 and 
n hour later. 'Bncn 1'1:lumcd telephone call, 
10 lhc O'Bncn ctcnna.ry Ho,- ~ JlillrMng >IX and 0lllClllllC 
pita! on Na:,h,•1llc Road locnm- ~ da a week. O'Brien · · cc-
me more mare . reaching wnh h1 11 and unpn:d1 a ulc 
gloved, m, 1mo hor.c, · rear end,, duc,n ' t make planning easy 
toc,11ma1e the da1c, ofb1nh 
For O ' Bncn , a travel mg veter - Sllll. O ' Bncn knows mos1 o 
mJnan. ihc,c arc ' )'pica! Job, ,ma h" c hcn1, by first name and phone 
1 pi al da) number Although he hired cwo 
" Yo u 're going ludo mullnc vc1cnnarian lo help give him 
thmi;,." ' Bncn,a,d ."bucii ·, a umcofffromh"pra I i c,mo 1 
J1ffcrcm ballgame bccau c each rc4uc,I · Bncn personally • 
(ammJ I) 1 a lmlc difrercm .. Despite being ,o bu y. O' Bnen 
n me day, . · Bncn 1ruvcl, hkcs che a.ncty 1ha1 omc wi1h 
J ut 1.\0 : :i k1 , making house lhcjob. 
caih 10 1n:a1 horse, and canlc . Al Aflcrdcvcloprnga fondnc, for 
1hc ho~p11al. 'Brien and two animal as a child, O'Brien wa.< 
\'Ctcnnanan, have a full , lale of inclined 10 become a veterinarian . 
It seemed like "chc natural lhing 
to do." - T.,,,.,._ YoabuJd 
(Abo•e) Dr . .Lohn L. O'Brien checks 
paperwork al O'Brien Veterl~ry 
Hospital on.Nashville Road. I p~r 
right) O'.Brien gently play with, 
puppy aner welgblng ii. (Lower rlKhlJ 
To ..,..orm .. lhb horse, O'Brltn puts a 
IUM lhrouj!h it.s n~rlls into lM 
stomach. 
( 
Top left) Berore giving an lnjecllon, O'Brien shows an X-ray or a 
dog's hl,p to the canine's owner. !Top righl) O'Brien 11:,jt'cls medicine 
... ... , ... . ,. 
· •· · · · · ·· · · · · · ······ ···· ·· ·· ···· ·· ···· ·· 
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,, 
~byTamar:a Voninski 
Into a ho=. (Above) Al the Franklin Llves1oc:!c -larkel. O'Brien and 
hls 855.btanLs chtckfld 60 head or cattle for 11 ~n1>1glous dbea.w. 
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. The·Teaching Mayor 
A, Ma)•or Palsy Sloan read •~ minulcs at las1 " 'eek·> cuycomm1).Sinn 
mc.:1ing. >h<· casually po1111rd ou1 a 
m,.,,p,,:lled "Ord. 
Bowhn~Gn...."'Cn·~fi~twuman · 
kadcr doc,n · 1 keep 11 a >ecrc1 1ha1 
,h<· ·, a high ,chool cc~chcr . 
C\'Cn dunng ~.-omm•~~iun n1C"l·t1ng~ 
For her. cduca1111g·Jl<'opk 1> a 
lull-111n,.· 1ob Slwncdtll·a1c,<·n1-
,cn~ J~ ma)or and !!r.-tudent~ a, a 
'lx·,al ,1ud1c, 1ca,her al Rowhn)! 
Gn.-cn High School 
.. We need h> cdu,·a1c 1hc pul>-
hc . ·· 1hc pcm,· mayor 1old lhc 
com1m,~1on la~, \'-CCL. .. \V\· nC"c..•t.l 
hidu J bcucr JOhof mfnrnung 
111<·111 "' 1hr) · 11 undcrsland whJI 
"r an: doing ·· 
··TcJ~h1ng l'OlllC:'.\ into the rok 
ul ma)or."" Sloan ,a,dcarhcr ,\, 
ck<·1cd official>. we .. m usl go ou1 
01 our way 10 onfonn. ·· 
And cny comm1ss1oncr.. Char-
les Wil.-.oo. Alan Palmer. B.L. 
S1ccn .md Cami Mcivor rry 10 
worl w11h lhc mayor m li,1cnmg 
10 c1t111..·n:'.\ vu,"·c 1hc1r concern~ 
and m:,l ong , urc 1hcy undcr>1and 
Sloan said ,he alway, li,1cn, 10 
n>n1111uno1y 111<•111bcrs - and their 
on local poli1ics as rhc flm woman 
c11y 4..'0mmi~~ioncr 
" It 's alway, hardcs1 lo be 1hc 
ftN woman," ,aid Dr. Jollj1 
l?arkcr. a guvemnicnr p~ ,sor. 
" It de,c~•c• a 101 of crcdil . .. 
n:unpla1fl1:'.\ >A mayor ha~ to be "a missioner or a., a woman m11yor. 
, nunJ,ng l>Qard. ·· ,he ,aid 
Bur Sloan says.;hc docsn ·1 
think of herself as a woman com-
In ,dwol. 'she, aware nfihc 'Tm 1hc mayor and rm also a 
1111ponanc·,· of listening It> yuun~ woman.·· she said . ''The facl 1ha1 
pcupk r m rhc tirs1 woman mayor 
Bowling Green auomcy Bu, 1 doesn ·1 >ecm lhal ,rcmarl<ablc lo 
Engh,h. a former ,1udcn1 of njll, h has always been of much 
Slo::_n.lMha, helped her w ,rh £rearer 1mcrcs1 l o 01hcr people 
caniNfi.,. satdS!_nan .. gol her/ than lo me. .. . . 
,1udc111, mlcrcMcd~ . Sloan" op111111s11~ abour the 
It wa.,n · , JUSI 1cx1book learn- c11y . " Bowling Green i, on 111<: 
ong. he ,a,d .. She had ti"1hand 1hn::,huld of somc1~ing grca1." 
l nuwledgc and cxpcnencc which Ir's importanr 10 he oplimi,uc. 
ga,c a diftcrcnr vicwpomf' 10 she said. ''The mayor sct~!l>dtnc 
wha1 !he ,1uckn1, were scudymg for lhcJcadcrship of lhc clly . .. -
Sloan also helped break barriers Jennifer Undtron,od. 
-~---G=H"""""·"-•'""" ·d••r "'-..... ,,-, ....... ,,... 
.. 
~ 
Sloan drinks a quick cup or cofl'tt while dearlng up some mayoral · 
work from the tele phone In her school om«. 
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• 
~ ~y Jeanie A<laJm 
·.·· 
(Bollom) Sloan enjoys a kiss and small talk 
with htt husband, Jay. arter a long day o( 
work. (Below) Sloan and Fritz - very much a 
part•or the ramlly - relax on the couch at the 
Sloan'home. . 
ll.r11tcH.f11pdow, Aprill l, 1988 7 
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In thejunkyanl an~ in life, he's 
Picking up the pi~ 
T hrough a muc 111 mangled metal . Ronn k1ncn 
amble, du n a mudd) 
pa1h. flanked by 10-fool h1i:h 
pllc,ofru led lawnmo"'c". 
alummum rnh. t,cm btl\ ,pnng, 
and au10111ob1k cngmc block 
··ru say iu,1 abt~u, an 1J11ni: )OU 
·an 1111ai;mc •• 10 hen: .'" Sk11'\cn 
"udoflhcJullk ardun 1>lh 
S1ree1 . 
An)lhmg 
lnc)udmg Sk11'\cn·, hfc fur 1hc 
la.,1 c1gh1 rnon!h, 
Sl11'\ en . -lb . "orb JI Warren 
ounc~ Mc1ab Cu a, J hand) IHJO 
- ,,pcrauni: a rJnc. "cldmi: 
mc1JI., . uolo..dmgJunl 
The"" ' ··ma\. c., you •pprcc, -
JCC J deccnc Job. " 1f\ ens 1d ·· 
1 l"mJ lu ·k cobu c,garcncs, beer 
Jml pa} 1hc n:nc . 
The'" 1n·•Jl\orcc,t Sk,ncn 
cnJ,·,h,p m Jluwhng Gr1;cn a lier 
hcmg cn,·e1ur-.1gcJ by a girlfn~ntl It> 
1110\l" lrom Indiana one mghl 
when he w.i., q,;pnk ·· 1) downfall 
h.i., ah~~ alcohol .'' he ~u,d 
In k:R'lfli; Ind, na c 10,1 a 
·ommcrc,al pam1ing Job 1ha1 paid 
11 Oanhuur 
•'When 1 · m sober I gul a level 
head \ hen J"m drunk I gc1 mean 
L1\.c a Jekyll and Hyde ."' · 
Once he led a f.:w scrap, of food 
10 a ,1r-J) ,·ac Chai wandered near 
h,, unc · mom apanmcnc. he said 
And he ,ave, jar,, full of ,pan: 
pcnn,c, J, a gif1 for a n>-workcr' 
daugh1cr · 
But :!ti.Omclnnc~ k1C"\ en ·, Mr 
Mydcdnnks 1oomuch. and h" 
nonnally 1winkling blue C)C> 
gla,c 
1 u" . 'l-.ar,cn •~ ~llll'k in 
Hnwhng 11ccn He ,u,d he hope,, 
"' mo, c cu. a.,hv,lle ,oon 10 gel a 
,·un,1ruc1i11n Job 
·,i{1 ·, a bad fechng bcmg 
ppc:d ."" Skirvcn said . "' Yeah. 
1·111 1rappcd here ." 
Sk,rvcn ·, low ,alo.ry forces him 
10 rcnl h" ··Jump'" apanmcm ro·r 
50 u week rJlhcr 1han mumhly. 
and he ha n ·1 ye1 ,a cd enough~"" 
monc 10 make !he move ,OU(f, . 
'" I can ·1 stand 1hc junkyard 100 
much longer "Bou! 10 kill me: · 
.. , hen OU : -orl m aJunk)•ard . . 
1ha1 ·, wha1 you become: · 
''I'm 100 old for dream, now. 
Youcan ·1 live like chi, . Only lhing 
ldoisc "I. Youcan·1t ivc: likc 
1h1s ... -Amy Orputy MIid Todd 
Turner. · 
Sklrnn unravtls u dtttnaicable so be can usc CM Junkyard'• metal bakr. 
ti.en) RonnySklrnn takesabttaJc alluworklnhls'$50a wttk . 
apartment. (Upper len) Sklrven' ln the junkyard of Warren County 
Metals Co. on Sheth Stred. (Above) Sklrven and junkyard mtthanlc 
Robut Rl~y. lell: spend ananemoon at Rlgsby's place. 
I• 
~ by.Ntty Deputy 
11,·r~ldM•~.,Jnc,Apr,I 12 , l'IMH 9 
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r'ftil.NU0) I :lrna111 "' 0fUft\lll 
Roy Pulky. co-owner or Pulley•s ~ arson 'as• stays busy rerurbl hing aulos. '"A 101 or hour go inlo 
h\'illc Road, said "time passes quktler" when he 9Mcar,"Pullcysald. 
Fa~ of Bowling Green 
A r"gular al Kerleake Park, 61-year-old Opal "Pele'" Pro-
clor returns a shot last wttkend_. 
I Ir . lbl~ di.In,. D pror~ of phy ical Nlucalion and r~reallon al Wesivn, slnlt,'I In lhe ch~r ~I flrsl Baplls1 Church on 12th Stnet. Omar Ta1um/ll<nld 
.. 
. . 
') 
f11\hltrud, lkr.,hJ 
1 Above> The Gallo,."a)' grave al Fairview 'emeler)' on t"airvlew 
\,•enue minds in the cloudy sky. (Righi) Angelo Raymer. 8, and sLter 
S rember, 10, lake a bruk from shopping al Payless ShOHOurre on · 
lh JI-W B)'passfurasmilesession . 
(l.<:fll o\lartlla fason of ,u..-llng Green sets to bl11.,1 
a soOball Sunday durinjl her team's practice al 
Lumpkin Park. (Below) A, ·ign un a door al 
l\lurray's Restaurant un th• J 1-W Bypass allows 
only fur anii:ry departures. 
,q . 
~ 
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REENVI W HOSPITAL'S TEL-MED TAPE LIBRARY ·782~1700_ 
oca1 265 f)ywlda 
1.' s.lect taoenumtlw. 400 
ionuny Gou Hil Tonlils Out 
401 P.iroon&l·Hy~nt For A Young Child 
2: CIII 712·1100: · 402 "Wh..-, Did l Come From. Muni•" .. 
I. CMJ tfte VOluntNr OPW1tOr tne taPe Tho Younci ChUd And Su 
' numblr, 403 Tho )'ollJ\9 Child', Eat,ng And Mells, 
4. T9 h,a,'. tne same taoe 1911n or any otner l'louurt Or Ptoblom? 
taoe. caflbadcandreoo!:tthe~ 40b Aoddonu, S&roiy Alld Young 
Childttn 
410 Roye', !lyr.clrome 
n:t.:MED TAPE LIBRARY 434 Child AbUN 
429 What ii TEL-MED? 
,5,001 Adl]Ullion to Grttrmew Ho,,i:ltal DENTAL 
5,00",_ M.dlaJ lnaltanoo, MtdlcAro, 305 ~lusion ICroo •d T~thJ 
r:.!1cald . 307 .s .. ,n Waznlng S19"' or Gum D,... • ., 
5,003 . _ Entetpnoo and Health C.1 309 C&n.k.er Sores and F "vitr Blalc-rs 
5,004 You C.,, R1lu About Sa- 314 We Know Who1 C.u.,e, fwd 11,uth 
DO Ycu' 
ALCOHOL 318 Roduc,ng Dental Com 
'·, DIABETES 942 Alooholimt: Th• Scope or the I 
Problem 11 An You A Hrdd•n Dube uo• 
"943 Lo Drinl<ln9 A Problem? 22 '{.oot.':ar• For D11bo11a And Ot en 
945 So YOU Love An A)ooholic7 it!> Poo, C11Clllltron 
946 How A.A. Can Help tho Problem 
Drinker DIGESTIVE SY.STEMS 
ARTHRITIS-RHEUMATISM 2 WMt h A "'Nonn.11" Bowie!" 
4 Hemorrhoid, .. (, It Your Ptoblom• 
126 Gout 44 Uloer,, ,Wl-aat Should I Know' 177 Arthritio-Rhouma m 45 lndlgo,uon Too Much Of A Good 12.8 Rlwumotoio Arthritil Thing 
129 &.nilla Or Painful Should« 78 Appondrorw. It , StW Wnh Us 
BIRTH CONTROL 196 P<ptic Ulcer 198 Hiltal Hem,.. 
I Vuoctomy- Birth Control For Mon 199 Colitil And Bowol D,sorder, 
5-4 Birth Control 630 OWThH 
55 Birtlr Control Pills 631 Gollbladdor Troublo 
S6 lntrautorino Dmoes 632 Ostomy 
57 Tho Rhythm Method 662 Diverticulosa-D1vt1"t 1cuLtu 
58 Diaphn9m, f'o,ur., and Condom DRUGS 
CANCER 134 I.SD 
6 !hut C&nar-How Can I Bo Sin? 136 Amphoununo.s And Bub11uratn·' 
178' RthlbWm.ion of the Bceut c.,,.,.. Up And Down Drug> 
Ptu.nt 137 MarijlWUI 
179 LwwjCan.,.. .. 138 Narcotie1 
·1ao c.n.,.. of tho Colon and Rectum EYE CARE 181 C.,,oot TM Prn.nublt ot Curable 
D!aaio 9 Glauoom.a 
1&3 c.,, ... ·, 7 wun1nz 471 Children 's Vision 
185 ea- or the Skin 472 Cawon 
117 . Or,.Tbot'l'rat 473 Focu And Fallocie, About Con11ct 
1811 Radlatlcn n-.py fot C.,,c.,- Ltl\NI 
. l it Childhood c- . 
192 Lt~ FIRST AID 
525 . C.,,oot of the Stomach 91 f'int Aid For Severe B!H<fjng 
CHILDREN 98 Finl Aid Fo, Ht1d lnjurru 
C.,, The WedJc:IMo In Your Homo 99 f'int Aid For SpraiN 3 101 f'"lnl Aid Fo, 5 Burn., Polloc, yow Clilld? 102 Mouth To M'o R ·uuon In 
10 Poioom In Yovz Homo A Small Clilld Baby. 
17 Lodda••TM lnncuabll DMth 103 Mouth To Mouth R~tion In 18 'la A Tolllllllrto11,1y Fot Your Clilld? 
20 Rheumatic F ... -Proi.ct Your Child The Adult Only / 118 Fim Aid For Animal Bittt, 48 .Thumbouc:idn9: How Seriout Lo It? 121 F"rn1 Aid For Bae Stings 
49 No-No-Whit Doeo It MMD To A 
Tod.U.? FOOT, LEG, & ARM CARE 73 EaraCM In ChJldnn 
75 Pjnwont)I: A Common Nuiaanoo 46 Lumpo And Bump, Of Arm, And 
81 Tica: A Chlld '• Outlet F o, Al\doty Log■ 
as Pinkey• 
--
47 IA<j Crampo, Ach<s And P.,n, 
227 Rod, Or H..i MMa!M, and Gorman, - 191 V ancose Voiru 
Or Tine Dot MMa1M 
229 Chlcb11p0z 
./ 
/ 
RAL 
34 AnomiA : A ToUtalo Sign Of Othor 
Problomo 
35 Undoc.undlng Ht1daohH 
36 Hiooupo 
37 Bacuohn 
40 What Aro V1rUR1• 
70 Sou Throat 
77 What Can Be Done Abou I K ,dnoy 
Slonn" 
84 Diu!nns 
124 Slungln 
125 Epill!J>SY••Facu V,m.,. Furs 
152 Socal S«urlty And Supplemental 
S«wity Income 
155 Mtdica,e 
16-0 Cockrouha-Men.ace or NWKna-
194 What Hippen, When A D,.. " Sbps'"• 
201 Nook Plln, 
,297 Th• Common Cold·.C.n h Be 
Ptev,ntod Or Cu.red ? 
427 Buying Tod1y '1 Ho h lnsw•na 
519 Lupu:a Erythenucosw 
564 Tho Thyroid Gland 
565 Hypoglycemio 
566 Sickle Cell Anomlo 
613 Anorem Nmr011 ~ 
824 Hut Stroke and Othor H11t ...,, 
825 Mult pit Sdffl>lil ~ 
1.034 What b PLutic Surqery• 
l.141 Kldnoy Alld Urinary Tract lnJ1ct10N 
1.164 Ambulotory Surg<ry 
1,166 Yow N tw Puppy 
1,170 Cerebral Pal,y 
1.171 Bell 's Pal,y 
HEART 
23 Drct And Hout D111-
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